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Музей находится на бывшей территории комбайнового завода – 
является реконструкцией одного из цехов. Выбор места обусловлен его 
экспозицией – в музее будут выставляться комбайны, реконструированная 
линия сборки, оружие – снаряды и мины, выпускаемые на заводе во время 
войны. 
Политехнический музей актуален для Красноярск – индустриального 
центра Сибири – такой музей социализирует человека – рассказывает о 
богатом прошлом Красноярска ещё со времён Первой Мировой войны. 
Цель работы – создание проекта Политехнического музея, фасады и 
планировочные решения которого сохраняют дух места, позволяют 
интересно и содержательно рассказать об экспозиции музея. 
Состав графических изображений:  
 чертежи - генплан М1:1000, планы 1, 4 и 5 этажа в линейном масштабе, 
2 фасада в линейном масштабе; 
 схемы - транспортная, пешеходный путей и озеленения, ситуационная, 
функциональная и конструктивная; два 3д изображения. 
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